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На современном уровне развития информационных технологий вопрос о самостоятельной 
работе студентов становится достаточно актуальным. Одним из способов решения данного 
вопроса является создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный мультимедиа продукт 
учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения и содержащий организационные и систематизированные теоретические, практические, 
контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной от-
крытости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний[1].  
Основной задачей внедрения электронных учебно-методических комплексов являются 
обеспечение доступности, качества и эффективности образовательных процессов. Разработка 
и внедрение ЭУМК создает условия для активного использования информационно-
коммуникационных технологий в системе высшего профессионального образования.  
Внедрение электронных учебно-методических комплексов в процесс обучения создает прин-
ципиально новые возможности, как для педагогов, так и для студентов. При этом значительно 
расширяется сектор самостоятельной учебной работы студентов. ЭУМК дает возможность эф-
фективно вести работу в наиболее удобном месте, доступность ресурсов в любое время, воз-
можность обратной связи, своевременного информирования студентов, возможность постоянно-
го обновление учебного материала, реализация различных методов обучения. 
Различают ЭУМК дисциплины, практики, государственного экзамена, курсового проекти-
рования, научно-исследовательской работы студентов. Также может быть создан ЭУМК об-
разовательной программы по определенному направлению, но в таком случае он является 
составным и должен содержать ЭУМК соответствующей дисциплины, практики, курсового 
проектирования и т.д. 
Содержание учебно-методического комплекса определяется рабочей программой по соот-
ветствующей дисциплине.  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя материал лекций и практи-
ческих занятий, темы рефератов, вопросы к экзаменам и зачетам, тестовые задания для само-
контроля, а также методические рекомендации студентам по освоению учебных дисциплин, 
списки рекомендуемой литературы.  
Размещение теоретического материала в форме презентаций развивает  предметно-
образную память у студентов, увеличивая коэффициент усвоения учебного материала. 
Преподавателю имеет возможность удаленного контроля  знаний студентов, при оценке 
которых полностью исключается его субъективное отношение к студенту.  
Включение в материал ЭУМК видеороликов, наглядно воспроизводящих реальный экспери-
мент, способствует наглядности и лучшему усвоению материла. Тесты, размещаемые в 
ЭУМК, основанные на выборе правильного или неправильного ответа из нескольких пред-
ставленных, могут использоваться для определения исходного уровня знаний и заключи-
тельных тестов после изучения отдельных тем, а также для определения уровня остаточных 
знаний у студентов по данной дисциплине. 
Можно выделить следующие достоинства применения ЭУМК: 
1. Возможность использования различных форм представления информации (аудио-, ви-
део-, графической информации, схем, чертежей и т.п.)  
2. Интенсификация самостоятельной работы студентов.  
3. Возможности для самоконтроля, самооценки обучаемого. 
4. Возможность удаленного и объективного контроля  знаний студентов. 
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5. Возможность эффективно вести работу  в наиболее удобном месте. 
6. Доступность ресурсов в любое  время. 
7. Своевременное отражение результатов достижений науки, техники и технологий, куль-
туры и производства в сферах,  связанных с изучаемой дисциплиной;  
8. Использование современных методов, технологий и технических средств в образова-
тельном процессе. 
Создание библиотеки электронных методических комплексов направлено на повышение 
эффективности образовательной и научно-исследовательской деятельности студентов за счет 
активного использования электронных информационных ресурсов. 
Необходимо также отметить, что использование в учебном процессе ЭУМК не предпола-
гает отказа от традиционных форм и методик организации учебного процесса. 
Таким образом, при условии взаимодополнения и взаимообогащения традиционных мето-
дов и применения ЭУМК в процессе подготовки студентов обеспечивается максимальная 
эффективность при формировании компетентности будущих специалистов. 
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